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Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas berkat dan rahmatnya; sehingga penulis dapat dilancarkan praktik 
kerja magang dan dapat menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul 
“Perancagan Desain Kalendar Bxchange Mall Untuk Tahun 2020” dengan baik. 
Laporan praktik kerja magang ini dibuat sebagai rangkuman dan jurnal atas 
pekerjaan yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh penulis selama tiga bulan di 
PT Jaya Real Property. Laporan ini juga dibuat dengan tujuan pemenuhan syarat 
kelulusan akademik dalam matakuliah Internship yang dilaksanakan pada semester 
sembilan program studi Desain Komunikasi Visual, fakultas Seni dan Desain, 
Universitas Multimedia Nusantara. 
Praktik kerja magang ini sendiri bertujuan untuk menambah pengalaman 
dan wawasan dalam dunia perkantoran (tempat kerja). Selain itu juga dapat 
mengaplikasikan ilmu yang penulis telah dapatkan selama masa perkuliahan ke 
dunia pekerjaan. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan informasi dan 
pengetahuan pembaca terhadap proses pekerjaan selama praktik kerja magang dan 
bagaimana dunia pekerjaan sesungguhnya. 
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berlangsung. 
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PT. Jaya Real Property merupakan sebuah anak perusahaan dari PT. Pembangunan 
Jaya dalam perindustrian kawasan perumahan, saham dan infrastruktur terbesar di 
Indonesia. PT. Jaya Real Property memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
dapat melakukan praktik kerja magang di unit Pengelola Bintaro Jaya Xchange 
Mall selama kurun waktu 3 bulan. Selama menjalani praktik kerja magang, penulis 
diminta untuk di disiplin dan dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan 
projek besar yang diberikan. Salah satu diantara projek besar yang diberikan, 
penulis dipercayai untuk menangani sosial media Bintaro Jaya Xchange Mall yaitu 
dalam konten BxPedia. Mulai dari proses timeline dan detail konsep tema BxPedia 
hingga proses eksekusi ilustrasi dan postingan. Selain itu, penulis juga 
berkontribusi untuk melakukan event planner untuk acara-acara yang akan 
mendatang. Mulai dari ide konsep acara hingga detail dari isi acara tersebut. 
 







PT. Jaya Real Property is a subsidiary of PT. Pembangunan Jaya in the largest 
manufacturing housing, stock, and infrastructure areas in Indonesia. PT. Jaya 
Real Property gives the chance for writers to be able to get the internships 
program in Bintaro Jaya Xchange Mall Management unit for a duration of 3 
months. Through the internship program, the writer was required to be 
disciplined and should be responsible for the work of large projects provided. 
One of the major projects given, the writer has been trusted to manage the social 
media of Bintaro Jaya Xchange Mall, namely in BxPedia content. Starting from 
the timeline process and the detailed concept of the BxPedia theme, until the 
process of executing illustrations and posts. In addition, the writer additionally 
contributes to conducting event planners for upcoming events. Starting from the 
idea of the concept of the event toward the details of the contents of the event. 
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